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Stellingen 1. Het ovariumcarcinoom is niet een entiteit, maar bestaat uit verschillende subtypes met specifieke genetische en epigenetische kenmerken die elk bun eigen screenings- en behandelingsmethoden behoeven (dit proefschrift). 2. Eiwitexpressie van p53 is geen onafbankelijke voorspeller van de overleving van patitmten met een epitheliaal ovariumcarcinoom (dit proefschrift). 3. Ovariumcarcinomen met een relatief gunstig beloop worden vaak gekenmerkt door verlies van PTEN (dit proefschrift). 4. Medicamenteuze remming van de insuline receptor verdient geexploreerd te worden als potentiele antikanker behandeling (dit proefschrift). 5. De huidige ovariumcarcinoom screening van BRCA 1 en 2 mutatie draagsters leidt niet tot een vermindering van de mortaliteit en morbiditeit (van der Velde et al, Int J Cancer 2009). 6. De gezondheid van met name vrouwelijke artsen za1 in gunstige zin worden beYnvloed wanneer bet ziekenhuis besluit tot de aanschaf van betere koffieautomaten (Urgert et 
al, BMJ 1996; Lopez-Garcia et al, Annals of Internal Medicine 2008). 7. Bestuurders moeten worden gekozen op basis van kunde en ervaring en niet op basis van sexe. 8. Veelvuldig vergaderen is niet hetzelfde als doelmatig vergaderen. 9. Net als binnen de arts-patient relatie is ook binnen de relatie tussen opleiders en arts­assistenten communicatie van groot belang. 10. Bird-watching is either the most scientific of sports or the most sporting of sciences (E. Nicholson, The Art Of Bird-Watching, 1931) 11. Eten is een serieuze zaak (De Zilveren Lepel, uitg. Uniboek, 2007). 12. II faut monter au cimes pour voir les Pays-Bas (C.J.A de Ranitz, 1905- 1983). Pauline de Graeff, Groningen 2009 
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